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ABSTRAKSI 
Consumer Goods Industry merupakan salah sektor perusahaan manufaktur 
yang berkembang pesat di BEI karena menyediakan kebutuhan primer dan barang 
kebutuhan sehari-hari yang  membuat industri ini diminati oleh investor untuk 
menanamkan modal. Investor perlu memahami pengaruh harga saham yang terus 
berubah. Harga saham tinggi menandakan keberhasilan dalam pengelolaan 
perusahaan. Perusahaan perlu meningkatkan kinerja keuangan dengan optimal 
agar dapat menuntun keberhasilan pengelolaan pada perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan yang 
diukur dengan variabel Net Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA), 
Return On Equity (ROE), Debt Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap harga 
saham penutupan pada sektor Consumer Goods Industry yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2012 - 2016. Populasi sebanyak 42 perusahaan diperoleh  
15 perusahaan dengan periode pengamatan selama 5 tahun menghasilkan 75 
sampel  menggunakan teknik purposive sampling. Jenis dan sumber data 
menggunakan data sekunder yang diambil dari website Bursa Efek Indonesia.  
Metode analisis dilakukan dengan  analisis statistik deskriptif dan analisis 
regresi linear berganda dengan metode uji F dan uji t. Hasil penelitan secara 
parsial diperoleh  Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh dan tidak 
signifikan terhadap harga saham, Return On Equity (ROE) berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap harga saham sedangkan Return On Asset (ROA) dan Debt 
Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. 
Hasil uji secara simultan menunjukkan semua variable independen berpengaruh 
secara signifikan terhadap harga saham dengan perolehan koefisien determinasi 
(R
2
) sebesar 73,6%. 
Kata kunci : Net Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA), Return On 
Equity (ROE), Debt Equity Ratio (DER), Harga  Saham 
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ABSTRACT 
Consumer Goods Industry is one of the fastest growing manufacturing 
sector in BEI as it provides primary needs and daily necessities that make this 
industry attractive investor to invest. Investors need to understand the effects of 
changing stock prices. High stock price signify success in corporate management. 
Companies need to improve their financial performance optimally in order to 
guide successful management of the company. 
This study aims to determine whether the financial performance measured 
by the variable Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), Return On 
Equity (ROE), Debt Equity Ratio (DER) effect on closing stock prices in the 
Consumer Goods Industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange period 
2012-2016. Population of 42 companies obtained 15 companies with a period of 
observation for 5 years obtained 75 samples using purposive sampling technique. 
The types and sources of data use secondary data taken from the Indonesia Stock 
Exchange website. 
The method of analysis is done by descriptive statistical analysis and 
multiple linear regression analysis with F test method and t test. Partial research 
result obtained Net Profit Margin (NPM) has no effect and not significant to stock 
prices, Return On Equity (ROE) has a positive and significant effect on stock 
prices while the Return On Assets (ROA) and Debt Equty Ratio (DER) significant 
to stock prices. The test results simultaneously show all the independent variabels 
significantly influence the stock price with the acquisition coefficient of 
determination (R
2
) of 73.6%. 
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